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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: с., М рис., №табл., X* источников, 3  прил.
Ф ИРМ ЕННЫ Й СТИЛЬ, И М И ДЖ  КОМ ПАНИИ, ДИ ЗА Й Н ЕРСКА Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ, ДИЗАЙН- 
П РО ЕКТ
О бъектом исследования является ООО «Белтехнохим-2000»
Ц ель работы: усоверш енствование фирменного стиля предприятия 
ООО «Белтехнохим-2000».
В данной работе был проведен технико-экономический анализ 
деятельности ООО «БелтехнОхим-2000», анализ внутренней и внеш ней среды 
предприятия, а также анализ направлений дизайнерской деятельности. Была 
исследована роль фирменного стиля как маркетингового инструмента 
формирования имиджа компании. Были определены задачи, реш аемые с 
помощ ью  качественного фирменного стиля и его важность для успеш ной 
деятельности компании. В процессе работы были рассмотрены и 
проанализированы аналоги фирменных стилей компаний.
Результатом выполнения работы является усоверш енствованный 
фирменный стиль, который вклю чает в себя следующие элементы и носители: 
фирменные цвета и шрифты, фирменный блок и графические элементы, 
логотип, фирменный бланк, конверт, визитка, бейдж сотрудника, шапка 
главной страницы сайта. Бы ла произведена оценка затрат на разработку 
фирменного стиля, анализ экономической эффективности его использования.
П риведенный в дипломной работе расчетно-экономический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого 
объекта), все заимствованный из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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